



Exploring the Organization and Practice of Early Childhood Education of Reggio Emilia, 
Italy in the crisis of COVID-19：













In 2020, COVID-19 became a pandemic and made people limit their social lives. The situation has also 
influenced the lives of young children, and facilities for early childhood education and care. This study 
focused on how Reggio Children, the organization working with infant-toddler centres and preschools 
（at a municipality level and internationally） to defend and promote the rights of children, has worked 
with children and their families during lockdown.  The activities have revealed the strong bond between 
participation, dialogue, and solidarity with the municipality’s core philosophy. The study suggests the 




設に 0-6 歳の子どもが通園していることによる。英語訳では、０−３歳の施設を “Infant-toddler centre”，3-6 歳の施設を “Preschool”
と表記していることから、本稿では、それぞれ「乳児保育所」「幼児学校」とした。
２）増田聡「危機の音楽が告げる密かな預言」朝日新聞　2020 年 11 月 28 日（土）夕刊　3 版　７.
1．はじめに：背景と目的
2020 年 は、 新 型 コ ロ ナ 感 染 症（coronavirus 
disease 2019; COVID-19）の発症で幕が開き、未曾
有のパンデミックとなり幕を閉じた、と言っても
過言ではないだろう。日本では、2020 年 1 月 16
日に初の感染者が報道され、同年 4 月 16 日に全
国に緊急事態宣言が発令され、5 月 25 日に解除さ
れるまで、社会的な行動を制限することになった。



















2020 年 2 月 24 日に乳幼児教育施設を含む全ての
学校、保育施設が閉鎖され、6 月から 8 月の夏期
は限定して実践した施設もあったが、全ての乳幼
児教育施設が再開したのは、イタリアの新年度の










































幼児学校（3 − 6 歳）が開設され、1971 年に乳












３）Reggio Children, Web conference “New challenges in education today.”（August 27, 2020）.
４）レッジョ・エミリア市、森眞理訳・渡邊耕司監修（2014）『レッジョ・エミリア市自治体の幼児学校と乳児保育所の指針』ナチュラル・
スマイル・ジャパン。
５）2020 年 2 月「ローリス・マラグッツィ生誕 100 年祭」における市長ルカ・ヴェッキ（Luca Vecchi）のスピーチによる。
６）レッジョ・チルドレン主催の研修にて、アトリエリスタのヴェア・ヴェッキ（Vea Vecchi）をはじめ、スタッフからこうした話は
何度も語られている。
７）Reggio Children のホームページ（https://www.reggiochildren.it/en/reggio-emilia-approach/timeline-en/）最終閲覧日 2021 年 1 月 6 日；
浅井幸子「スウェーデンのレッジョ・インスピレーション」『発達』Vol. 39. ミネルヴァ書房 . PP. 62-67. を始め、国内外のレッジョ
に関する論文や記事等にも明記されている。
８）国内外の論文や記事にもそのことが見られる。



































































つけること（図 3 参照）や、市民が “Gruppo di 
Lavoro”（直訳すると「ワーキンググループ」で
９）Moestrup, J. & Eskesen, K.（eds.）.（2009）“Conversation with Loris Malaguzzi.” The Danish Reggio Emilia Network. P. 16.
10）上掲に同じ。 
11）レッジョ・エミリア市でアトリエリスタのインターンを行なった津田純佳さんの話より。2020 年 11 月 24 日。
12）2017 年 11 月、レッジョ・エミリアでの研修におけるレクチャーから。






































































大切にしていること』JIREA．P．未定．なお、“Coopselios コープセリオ ” をはじめ提示されているのは、生活組合等共同体が組
織運営する乳幼児教育施設である。
19）上掲に同じ。
20）C. エドワーズ、L. ガンディーニ、G．フォアマン著、佐藤学・森眞理・塚田美紀訳（2001）『子どもたちの 100 の言葉−レッジョ・
エミリアの幼児教育』世織書房；カルラ・リナルディ（2019）『レッジョ・エミリアと対話しながら　知の紡ぎ手たちの町の学校』
ミネルヴァ書房．を参照されたい。
21）Reggio Children のホームページ（https://www.reggiochildren.it/en/reggio-emilia-approach/timeline-en/）最終閲覧日 2021 年 1 月 6 日．
22）2020 年 2 月現在。（レッジョ・エミリアにおける研修・講演資料記録に基づく）。
23）レッジョ・エミリア市、森眞理訳，渡邊耕司監修（2014）『レッジョ・エミリア市自治体の幼児学校と乳児保育所の指針』ナチュラル・
スマイル・ジャパン .



































































2020 年 2 月 24 日のイタリア全土に及ぶロック
ダウン、そしてそのことに伴う学校・保育施設の
閉鎖により、子どもも大人も外出が困難となっ
24）REMIDA のホームページより（https://remida.reggiochildrenfoundation.org/?lang=en）最終閲覧日 2021 年 1 月 6 日 .
25）ジャンニ・ロダーリ実験劇場のホームページ（https://turismo.comune.re.it/it/contatti/laboratorio-teatrale-gianni-rodari）最終閲覧日
2021 年 1 月 6 日 .














































































29）レッジョ・チルドレンのホームページ “At home with the Reggio Approach” より。3 の「家でレッジョ・アプローチ」についての出典は、
以下の URL である。https://www.reggiochildren.it/en/athomewiththereggioapproach/ 最終閲覧日 2021 年 1 月 6 日．
30）上掲に同じ。本項の和訳（意訳も含む）は、筆者が英文より行った。ここでの文章は語りかけているニュアンスを含むので、あえ
て「です、ます調」を用いている。





































4 ．鍵穴（ベアトレーチェ、ジェノバ） 5 ．小さ
な棒が落ちる音、 6 ．ポップコーン（アデーレ、
5 歳とビアンカ、3 歳、レッジョ・エミリア） 7 ．
水道管から水が落ちる音（ダニエーレ、7 歳とロ












































































































































































（Primo M. Levi）の “No matter where you come 




































ととした。日本においても 2021 年 1 月現在、コ






























31）文部科学省 「幼児教育について」https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00456.html 最終閲覧日 2021 年 1 月 6 日．
32）日本心理学会「特設ページ：お子さんとコロナウイルスについて話しましょう」https://psych.or.jp/special/covid19/
talking+to+children/ 最終閲覧日 2021 年 1 月 6 日．
33）厚生労働省　保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html 最終閲覧日 2021
年 1 月 6 日．
34）東京大学大学院教育学研究科附属 発達保育実践政策学センター（cedep）「新型コロナウイルス感染症に関する保育幼児教育施設
対象の国内・海外の先行研究」http://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/event/17963/ 最終閲覧日 2021 年 1 月 6 日．
35）神戸市こども家庭局幼保事業課 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/koronauirusu.html 最終閲覧日 2021 年 1 月 6 日．
（図１『指針』の表紙）
（図２『憲章』の表紙）
（図３街で見かける街の標語バナー：2017 年 10 月 27 日筆者撮影）
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